Abbreviations by unknown
СОКРАЩЕНИЯ
ABBREVIATIONS
АВПРИ – Архив внешней политики Российской империи
AVPRI – Arkhiv vneshnei politiki Rossiiskoi imperii
БАН – Библиотека РАН
BAN – Biblioteka RAN
ГААК – Государственный архив Алтайского края
GAAK – Gosudarstvennyi arkhiv Altaiskogo kraya
ГАИО – Государственный архив Иркутской области
GAIO – Gosudarstvennyi arkhiv Irkutskoi oblasti
ГАКК – Государственный архив Краснодарского края 
GAKK – Gosudarstvennyi arkhiv Krasnodarskogo kraya
ГАКК – Государственный архив Красноярского края
GAKK – Gosudarstvennyi arkhiv Krasnoyarskogo kraya
ГАНИИО – Государственный архив новейшей истории Иркутской области
GANIIO – Gosudarstvennyi arkhiv noveishei istorii Irkutskoi oblasti
ГАРО – Государственный архив Ростовской области
GARO – Gosudarstvennyi arkhiv Rostovskoi oblasti
ГАСО – Государственный архив Свердловской области
GASO – Gosudarstvennyi arkhiv Sverdlovskoi oblasti
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации
GARF – Gosudarstvennyi arkhiv Rossiiskoi Federatsii
ГАТО – Государственный архив Тамбовской области
GATO – Gosudarstvennyi arkhiv Tambovskoi oblasti
ГПНТБ СО РАН – Государственная публичная научно-техническая библио-
тека Сибирского отделения РАН
GPNTB SO RAN – Gosudarstvennaya publichnaya nauchno-tekhnicheskaya 
biblioteka Sibirskogo otdeleniya RAN
МГАМИД − Московский главный архив Министерства иностранных дел
MGAMID − Moskovskii glavnyi arkhiv Ministerstva inostrannykh del
ПСЗ – Полное собрание законов Российской империи
PSZ – Polnoe sobranie zakonov Rossiiskoi imperii
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
PSRL – Polnoe sobranie russkikh letopisei
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РГБ – Российская государственная библиотека
RGB – Rossiiskaya gosudarstvennaya biblioteka
РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив
RGVIA – Rossiiskii gosudarstvennyi voenno-istoricheskii arkhiv
РГИА – Российский государственный исторический архив
RGIA – Rossiiskii gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv
РНБ – Российская национальная библиотека
RNB – Rossiiskaya natsional’naya biblioteka
СИРИО – Сборник Императорского русского исторического общества
SIRIO – Sbornik Imperatorskogo russkogo istoricheskogo obshchestva
ЦГИА СПб – Центральный государственный исторический архив Санкт-
Петербурга
TsGIA SPb – Tsentral’nyi gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv Sankt-Peterburga
AGAD – Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
APL – Archiwum Panstwowe w Łodzi
BL – The British Library
NLS – The National Library of Scotland, Edinburgh 
TNA. SP – The National Archives. State Papers
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